「専修大学社会知性フォーラム2015」報告 by 吉田 清司



































































































































































































開閉会式に1,800人、障害者スポーツ大会にStockholms stadion（スウェーデン）  1998年長野五輪の１校１国運動
工藤章選手（宮古市出身・専修大ＯＢ） 柏崎勝彦選手（久慈市出身） 小沢みさき選手（沼宮内高校出身）










































































































































































山口茜選手 皆川夏穂選手 福島千里選手 サニブラウン・ハキーム選手
